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 Германско-македонскиот разговорник (практикум по предметот 
Германски јазик-Морфологија) е структуриран, пред сè, како практикум за 
студентите од нематичните факултети кои го изучуваат германскиот јазик како 
втор јазик, а е наменет за предметот Германски јазик (како странски јазик-DaF 
/Deutsch als Fremdsprache/), со посебен осврт на неговата граматика, научната 
дисциплина морфологија, и освен за студентите кои го изучуваат германскиот 
јазик како втор странски јазик, тој е наменет и за сите ученици, студенти и 
мултипликатори по германскиот јазик кои покажуваат интерес за изучување и 
восприемање на овој странски јазик. Овој разговорник може да служи и како 
помошно средство за сите оние кои го изучуваат германскиот јазик како втор 
странски јазик (DaZ-Deutsch als Zweitsprache) и кои сакаат да стекнат 
специфични знаења за јазикот во струка, пред сè, за хотелиерството, за 
туризмот и за гастрономијата. 
Разговорникот е структуриран во четири главни делови и започнува со 
основните правила и принципи на изговорот, за прегласените самогласки,  
двогласките, ch-варијантите и уште некои согласки специфични за гермaнскиот 
јазик. Потоа, текстот продолжува со говорните акти за поздравување, 
запознавање, разделба, општи прашања (Wer ist da? Wer kann…? Wie heißt...? 
Кој е таму? Кој може...? Како се вика .... ?), изразување благодарност, 
потврдување и одрекување, општи временски определби, денови од неделата, 
месеци, годишни времиња и други говорни акти, потоа продолжува со 
основните форми и говорните акти што се користат за обраќање, за 
започнување на разговор, за продолжување на разговорот, говорни ситуации 
во хотел, пречекување на гостин, сместување, говорна ситуација на рецепција, 
пополнување на формулар на рецепција и сл. Се прикажуваат говорни 
ситуации од типот: земање на гостинот од хотелот, резервација на соба,  
резервација на маса за вечера и сл. Се дава основната лексика за приборот за 
јадење  во кујна,  за подготовка на јадење, за појадок, ручек и вечера, додатоци 
за јадење, мени за нарачка, предјадење, главен оброк и десерт. Се вежбаат 
лексеми од областа на гастрономијата како: видови супи, чорби, готови јадења, 
видови десерти, јадења на скара и национални јадења, алкохолни и 
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безалкохолни пијалаци, контактни форми и сл.  На крајот од првиот дел се 
даваат основните и редните броеви. 
 
 Во вториот дел од разговорниокот (практикумот) се даваат работни 
листови за утврдување на знаењата од претходните тематски целини и неколку 
вежби со цел повторување и утврдување на стекнатите знаења и јазичните 
компетенции. 
 Во третиот дел се дава приказ на основната граматика во форма на 
краток преглед на основните именски групи: именки, заменки, придавки, 
броеви, а се објаснуваат и глаголите како посебна и специфична зборовна 
класа во германскиот јазик. 
 Во  четвртиот  дел е даден краток речник каде што основните лексеми се 
дадени по азбучен редослед, се дава нивната припадност по однос на родот, 
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 Германскиот изговор и правопис за странците не претставува посебен 
проблем. Во основа, зборовите се пишуваат како што се слушаат. Меѓутоа, има 
гласови за кои треба посебно објаснување. Тоа се, пред сè,  прегласените 




ä   како  (e): Mädchen 
ö    како (e): устата за (о) се изговара (е): können 
ü    како (i):  устата за (у) се изговара (i): München 
ei   како (aj): meine, Beine 
ai   како (aj): Mai 
eu   како (oj): Leute, heute 
äu   како (oj): Fräulein 
au  како (au): Frauen 
ch   како (h): меко напред: ich, Sicht, Becher, Löcher 
ch   како (h): грлено назад: ach, Nacht, doch, Flucht 
h   како (h): послабо во почетокот на зборот: haben, heute 
ng како (nk): назално  како еден глас: lange, Wange 
s како (z): пред самогласка: sagen, lessen 
sch како (š): schön, waschen 
sp како (šp): во почетокот на зборот: spielen, Sport 
st како (št): во почетокот на зборот: stehen, Stadt 
tsch како (č): Deutsch 
ts како (c): rechts 
tz како (c): jetzt 
v како (f): von, vor, Vater 
w како (v): wer, wo, was, Wasser 
x како (ks): Marx 
z како (c): Zimmer, Ziel 
β како (s) (ss): heißen, Fluß, Gruß 
 
 
Самогласката (е) на крајот од зборовите никогаш не е нагласена и се изговара 
како полуглас. (Gacov, 1993:  106) 
 








Фонетски знак опис на гласот пример пишување 















/ao/ дифтонг aus /aʊ̯s/  au 









/d/ консонант drei/draɪ/̯ d 











/Ə/ вокал, краток beide /’baɪd̯Ə/ e2) 
/f/ консонант fȕnf /fγnf/ 





/g/ консонант ganz /gants/ g 
/h/ консонант  hat /hat/ h 
/I/ вокал, краток, отворен bist /bIst/   I 






/j/ консонант jа /ја:/ j 
























/o:/ вокал, долг, затворен  Woge /’vo:gƏ/ 
Moos /mo:s/ 




/Ɔ/ вокал, краток, отворен soll /zƆl/ o 
















/p/ консонант  Post /pƆst/ 




































Deutsch /dɔʏt̯ ʃ/ 
 
tsch 
/U/ вокал, краток, отворен Fluβ /flUs/ u 








/х/ консонант machen / ‘maxƏn/ ch 
 















1) Обично во суфиксот –ig на крајот од зборовите: einig /‘aenIҫ/, gültig /’gy:tlҫ/. 
2) во ненагласени слогови на крајот од зборот, особено во  -е, -el, -en,  -er,  -et и во префиксите bе-,  ge-:  mein  
/maen/,  Vogel /‘fo:gƏl/,  machen /maxƏn/,  schöner / ‘ʃØ:nƏr/, redet /‘re:dƏt/, beginnt /bƏ’gInt/,  gefȁllt /gƏ’fƐ.t/. 
3) На крајот од зборот или пред безвучна согласка:  Berg /bƏrk/,  sagt/za:kt/. 
4) На крајот од зборот или пред безвучната согласка : lieb/li:p/, liebt/li:pt/. 
5) на почетокот од зборот /p/ или /t/:  spielen /‘ ʃpi:lƏn/, stehen / ‘ʃte:Ən/, 
6) на крајот  од зборот  Bad /ba:t/,  Geld /gƐlt/. 
7) обично во зборовите од туѓо потекло: Lokomotive /lokomo’ti:vƏ/, 
Violine /vio’li:nƏ/.  
8) На почетокот на зборот пред вокал или во средината на зборот помеѓу вокали:  sie/zi:/, Wiese 
/’ vi:zƏ/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
